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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe 
entre la gestión del talento humano y la motivación del personal docente de los institutos de 
educación superior del distrito de Huaral - 2016. La población está constituida por de 55 
docentes, el muestreo es probabilístico, la muestra es de 48 docentes en los cuales se han 
empleado las variables: gestión del talento humano y la motivación. 
 
Esta investigación utilizó para su investigación el diseño correlativo no experimental 
de nivel descriptivo que recogió la información en un momento especifico, para su desarrollo 
se aplicó los instrumentos: Cuestionario para  gestión del talento humano, el cual estuvo 
constituido por 26 preguntas en la Escala de Likert  (Siempre, Casi siempre, A veces, Casi 
nunca y Nunca) y el cuestionario para motivación, el cual estuvo constituido también por 26 
preguntas , en la Escala de Likert, que brindaron información acerca de gestión del talento 
humano y la motivación, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones y cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
Finalmente, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos, 
se realizó el procesamiento estadístico de datos y se llegó a la siguiente conclusión:  Se 
evidencia un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto 
para este análisis, por lo tanto, se determina que, si existe relación lineal estadísticamente 
significativa muy alta, directamente proporcional y positiva, (Rho = 0,973, p< 0.05) entre la 
gestión del talento humano y la motivación del personal docente de los Institutos de 
Educación Superior del Distrito de Huaral- 2016. 
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This research was general objective , determine the relationship between the management 
of human talent and motivation of teachers in institutes of higher education in the district of 
Huaral - 2016. The population is made up of 55 teachers , sampling is probabilistic , the 
sample is 48 teachers who have used the variables: human talent management and 
motivation. 
This research used for research on non-experimental correlative design descriptive 
level that collected the information at a specific time , for developed instruments applied : 
Questionnaire for human talent management , which consisted of 26 questions in Likert 
Scale ( always , almost always , sometimes , rarely and never ) and questionnaire for 
motivation, which was also made up of 26 questions in Likert Scale , which provided 
information about human talent management and motivation , through evaluation of its 
different dimensions and whose results are presented graphically and textually . 
Finally, after developing research, applied instruments, statistical data processing 
was performed and came to the following conclusion: an index of bilateral significance of 
0,000 which is lower at the 0.05 level planned for this analysis is evidence therefore, it is 
determined that if there is linear statistically, significant high directly proportional and 
positive relationship, (Rho = 0.973, p <0.05) between the management of human talent and 
motivation of teachers of Institutes of Higher Education district Huaral- 2016. 
 
Keywords: management, human talent, human capital, intellectual capital, motivation, 
intrinsic motivation, extrinsic motivation, transcendental motivation. 
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